Havana's el Vedado: garden, "ensanche" and downtown by Crosas Armengol, Carles
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1.  Modestes ciudadelas, esplèndides terrasses, agromercados, faça-
nes eclèctiques, elegants apartaments, generoses volades, arbres fron-
dosos, porxos elevats, bodeguitas en esquina, vestíbuls permeables, 
tanques vegetals... es repeteixen als carrers del Vedado formant una 
miscel·lània inﬁnita. Componen fragments urbans on es combinen ti-
pus arquitectònics diferents (torres en alçada, quintas, vil·les, cases de 
lloguer, cuarterías) amb els estils compositius més variats (neocolonial, 
modern, déco, eclèctic): una torre de Babel on conviuen mons culturals 
diversos. El valor patrimonial de les arquitectures és remarcable, però 
no ho és menys l’atractiu urbà de la seva combinatòria.
El Vedado és un teixit urbà construït peça per peça, amb unes regles 
urbanes mínimes i essencials, transformat gradualment mitjançant la 
substitució i l’addició particular dels seus elements. L’ordre complex, 
l’equilibri dissonant i la composició ﬂexible en són les principals vir-
tuts, característiques que fóra bo de conservar i projectar cap al futur.
2. Diferents maneres ďentendre la ciutat s’han juxtaposat durant més 
de cent anys sobre un mateix suport reticular, assajant les possibilitats 
de l’escaquer i component variacions sobre la perfecta regularitat. La 
ﬁsonomia actual del Vedado explicita els temps i les intencions de la 
seva evolució constant, des de les primeres alenades –a les darreries 
del segle xıx- ﬁns avui.
En un primer moment fou característica l’acumulació d’ediﬁcis de 
manera discontínua i lineal entorn de les vies del ferrocarril, com ho 
feia la contemporània “ciutat lineal” d’Arturo Soria a Madrid. Amb 
la bonança econòmica dels primers anys del nou segle, el Vedado va 
assolir el seu veritable auge, quan va passar a congregar les vil·les més 
esplendoroses del Carib i es convertia en l’espai preferit de les elits 
burgeses. Més tard, el descobriment de les seves aptituds, no ja com a 
barri residencial, sinó com a espai privilegiat d’extensió de la ciutat, li 
va donar una certa densitat i alguns serveis, amb l’establiment de les 
classes mitjanes en els blocs plurifamiliars que proliferaven en genero-
ses parcel·les revaloritzades per a l’ocasió. A la dècada dels cinquanta, 
una nova ambició va portar a situar-hi alguns ediﬁcis en alçada sobre el 
seu verd tapís, cada vegada més atapeït. Va néixer la zona de la Rampa 
com a germen d’un futur downtown. I l’equip de Josep Lluís Sert i els 
TPA van apostar per les seves possibilitats en el famós Plan Piloto de 
La Habana.
Ara fa cinquanta anys, els radicals canvis de la revolució van frenar la 
inèrcia de les grans transformacions i van generar, en canvi, una sèrie 
de microcanvis que, en suma, han acabat per ser també substancials. 
Amb la reutilització de l’immens patrimoni ediﬁcat, quan grans resi-
dències i apartaments passaven a ser socialitzats amb noves funcions, 
i es produïa  una mena de democratització urbana. I la presència de 
petits equipaments, de “solares yermos” (no ocupats), de seus cultu-
rals, de serveis de barri i comercials mínims, conﬁguren avui un intes 
mosaic col.lectiu que enriqueix la trama residencial preeminent.
3. Curiosa coincidència: el Plano de El Carmelo, l’origen del Vedado, 
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1. Modest citadels, splendid terraces, agromarkets, eclectic facades, 
elegant apartments, generous cantilevers, leafy trees, raised por-
ches, street-corner wine stores, permeable vestibules, hedge fen-
cing... are repeated along the streets of El Vedado forming an inﬁnite 
miscellany. They compose urban fragments where different architectu-
ral types are combined (tall towers, country houses, villas, rental homes, 
bunkhouses) with the most varied of composition styles (neocolonial, 
modern, art deco, eclectic): a Tower of Babel where diverse cultural 
worlds coexist. The heritage value of the architectures is remarkable, 
but no less so is the urban attractiveness of their combination.
The urban fabric of El Vedado is constructed piece by piece, with mi-
nimum and essential urban rules, gradually transformed, by particular 
substitution and addition of elements. The complex order, dissonant 
balance and ﬂexible composition are its main virtues, characteristics 
that it would be good to conserve and project towardsithe future.
2. Different ways of understanding the city have been juxtaposed du-
ring over one hundred years on a single grid support, testing out the 
possibilities of the chessboard, composing variations on perfect regu-
larity. The current appearance of El Vedado clariﬁes the time and in-
tentions of its constant evolution, from its ﬁrst breaths towards the end 
of the 19th century and up to today.
Initially a characteristic trait was the accumulation of buildings in a 
discontinuous and linear way around the railway, as in the contem-
porary ciudad lineal (linear city) of Arturo Soria in Madrid. With 
the economic boom of the ﬁrst years of the new century, El Vedado 
lived its true heyday, when it brought together the most splendid villas 
in the Caribbean, and became the preferred spot of the middle-class 
elite. Later, the discovery of its aptitudes, no longer as a residential 
suburb, but as a privileged extension of the city, gave it a certain den-
sity and some services, with the establishment of the middle classes in 
the multi-family blocks that proliferated in generous plots revalued for 
the occasion. In the 1950s, a new ambition led to some tall buildings 
being planted on its green carpet, which was increasingly dense. The 
La Rampa area was born as the seed of a future “down-town’. And 
the team of Josep Lluis Sert and the TPAs hedged their bets on its 
possibilities in the famous Havana Pilot Plan.
lt is 5o years ago now since the radical changes of Cuba’s Revolution 
put the brakes on the inertia of the great transformations, generating, in 
contrast, a series of, that all together, have also ended up being substan-
tial; a reuse of the immense built heritage, of the great socialised resi-
dences and apartments with new functions, in a kind of urban democra-
tisation that today conﬁgures an intense mosaic of collective spaces.
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 1. El gra del teixit com a factor identitari: diver-
sitat en l’ediﬁcación aïllada  vs. regularitat i geo-
metria de la mansana. Fragment de la Maqueta de 
L’ Havana. CDIC.
1. The fabric’s grain as an aspect of its identity: va-
riety in the free standing ediﬁce vs. regularity and 
geometry of the block.  Section of the Model of Ha-
vana. CDIC.
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2. Superposició del traçat d’El Vedado-el Carmelo sobre el “Plano de 
La Habana” de Félix Lemaur, 1834 (SHM 12.934)
2. Overlay of the route from El Vedado to el Carmelo on Félix 
Lemaur’s 1834 “Map of Havana” (SHM 123.943)
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va ser aprovat només dos mesos abans que el Proyecto de reforma y 
ensanche de la ciudad de Barcelona, del qual enguany commemorem 
el 150è aniversari (8 ďabril i 7 de juny del 1859, respectivament). La 
conjuntura de tots dos projectes té també algunes semblances, quan 
Barcelona i l’Havana vivien episodis urbanístics paral•lels i foren du-
rant la primera meitat del segle XIX, les dues grans ciutats espanyoles 
(Cuba va ser colònia ﬁns el 1898).
La formulació, l’ambició i els recursos de tots dos projectes són incom-
parables; no obstant això, i de maneres molt diferents, acaben essent 
fonamentals en la construcció moderna de les ciutats. L’esperit visio-
nari d’Ildefons Cerdà es contraposa a l’autoria clandestina d’un altre 
visionari, el comte de Pozos Dulces, acompanyat de l’enginyer Iboleón 
Bosque. Hi ha algunes semblances peculiars: l’espai geogràﬁc de tots 
dos projectes (planures, llocs de prohibició militar), l’orientació de les 
seves traces (disposades 4o-45°N), la combinació de la jerarquia de les 
vies principals amb la isotropia de les illes quadrades, o l’avinent pre-
visió d’equipaments i espais lliures o del traçat del modern ferrocarril 
urbà.
Malgrat el seu desconeixement, el Plano de El Carmelo és un document 
singular tant per la seva qualitat com pel fet de ser l’embrió del projecte 
del Vedado. Descobert el 1999 a l”arxiu del Servei Històric Militar de 
Madrid pel professor Xabier Eizaguirre, és representatiu d’un urbanis-
me reeixit tot i l’escàs instrumental i unes predeterminacions mínimes. 
Una planta del nou assentament a escala 1:2.000 (amb parcel•lari en 
esvàstica, traçat de ferrocarrils i localització de dotacions), una pers-
pectiva d’una cruïlla -que explica la ciutat imaginada- i un quadre de 
referències (descripció-ordenança), que en només 15 línies estableix 
tota la regulació necessària per convertir el projecte en realitat.
Una característica singular del cas fou l’elaboració fragmentària del 
projecte, generat per la força d’un plànol (d’una part) i una ordenança 
mínima. I en dues dècades successives va ser completat ﬁns arribar a 
compondre un tot, suma de fragments: un autèntic trencaclosques dels 
anomenats repartos: unitats de gestió del sòl, a través de les quals les 
ﬁnques van ser parcel.lades per iniciativa dels seus propietaris, això sí, 
seguint literalment les pautes del projecte seminal.
Malgrat que no en tinguem constància, l’encert i l’ordre general d’aquest 
projecte elaborat per parts demostraria l’existència d’un concepte urbà 
general en origen que, en la ment del seu promotor principal, el comte 
de Pozos Dulces (i potser en traçats encara no descoberts), podria ha-
ver guiat les decisions principals de la seva gestació successiva.
4.  El Vedado (lloc “prohibit” per les imposicions militars) on abun-
daren les bateries per impedir les incursions dels pirates) va ser, en el 
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3. A curious coincidence, the “Carmelo Plan”, the origin of EI Veda-
do, was approved just two months before the “Project for the Reform 
and Extension of the city of Barcelona” whose 150th anniversary is 
being celebrated this year (8 April and 7 June 1859 respectively). The 
surrounding situations of both projects also have some similari-
ties, when Barcelona and Havana were living through parallel urban 
planning episodes and were, during the ﬁrst half of the 19th cen-
tury, the two great Spanish cities (Cuba was a colony until 1898) 
subordinated to the privileges of the capital status of Madrid. 
The formulation, ambition and resources of both designs are 
incomparable; but nevertheless, and in very different ways, they 
both end up being essential in the modern construction of cities.The 
visionary spirit of Ildefons Cerda is contrasted with the clandestine au-
thorship of another visionary, the Count of Pozos Dulces, accompanied 
by engineer lboleon Bosque. There are some peculiar similarities: in 
the geographical space of the two projects (ﬂat, military no-go spaces), 
in the orientation of their layouts (arranged 40-45°N), in the combina-
tion of the hierarchy of the main streets with the isotropy of the square 
street blocks, or in the future planning of facilities and free spaces or 
the layout of the modern urban railway... 
Despite being unknown, the El Carmelo Plan is a singular document 
due to its quality, and also because it was the seed of the design for EI 
Vedado. Discovered in 1999 in the Archive of the Historical Military 
Service of Madrid by professor Xabier Eizaguirre, it is representative 
of a successful urban design despite the scarce instruments available 
and certain minimum predeterminations. A ﬂoor of the new settlement 
on a scale of 1:2000 (with a plot in a swastika-shape, railway layout 
and location of non-residential facilities), a crossroads perspective 
- which explains the imagined city - and a reference table (descrip-
tion-regulation) which in just 15 lines establishes all the regulations 
necessary to make the project a reality.
A singular characteristic of this case, was the fragmentary production 
of the design project, generated by the force of a map (of one part) and 
minimum regulations. And in two successive decades it was completed 
until it came to compose a whole, a sum of fragments: a true puzzle of 
the so-called “sites” (management units). Despite us having no record, 
the success and general order of this project, produced in parts, would 
demonstrate the existence of a general urban concept in the origin 
that, in the mind of its main promoter, the Count of Pozos Dulces (and 
perhaps in still undiscovered layouts) could have guided the main 
decisions of its successive gestation.
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3. Comparativa d’un fragment de l’Eixample de Barcelona i 
d’El Vedado de L’Havana, presentats a la mateixa escala.
3. Comparison of sections of Barcelona’s Ensanche and El 
Vedado, shown at the same scale.
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4. Composició ﬂexible i variacions volumètriques. 
Esquema de distribució d’ediﬁcis en altura
4. Flexible composition and volumetric variations.  
Distribution pattern of tall buildings
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moment de la seva concepció, un projecte d’avantguarda que represen-
tà una veritable alternativa a la ciutat tradicional. Va ser l’expressió 
d’unes noves idees urbanístiques, quan el desig de la natura (del verd) 
se superposava a l’ordre reticular més tradicional (la quadrícula dels 
traçats d”Índies). Una mena de protociutat jardí quadriculada, producte 
del mestissatge entre l’herència hispànica, la pràctica dels eixamples 
europeus i les inﬂuències del suburbi americà.
L’encert del traçat original explica la seva permanència 150 anys des-
prés, fruit d’una contrastada ﬂexibilitat als canvis successius. Manten-
int la seva qualitat ambiental i intensiﬁcant la seva condició urbana, el 
Vedado reuneix avui les millors aptituds per ser, a més d’una delicada 
“ciutat jardí patrimonial” (el llegat del suburbi residencial), un singular 
districte central per a l’Havana del segle xxı.
*Aquest text és una breu presentación de la Tesi Doctoral de l’autor “Variaciones sobre la regulari-
dad. El Proyecto de El Vedado en la formación de La Habana Metropolitana” i una versió prèvia va 
ser publicada a la Revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, n.259, pp.73-79 (2009). 
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4. El Vedado (a place “prohibited” by the 
military impositions and full of batteries 
to prevent raids by pirates) was, at the mo-
ment of its conception, an avant-garde de-
sign, which represented a true alternative to 
the traditional city. lt was the expression of 
some new urban planning ideas, when the 
desire of nature (of green) was superposed 
over the more traditional mesh order: the 
grid of the layouts of the Indies. A kind of 
proto grid city-garden, the product of mixing 
the Hispanic legacy, the practice of the Eu-
ropean extensions and the inﬂuences of the 
American suburb.
The success of the original layout explains 
its permanency 150 years later, the result of 
a contrasted ﬂexibility before the successive 
changes. Maintaining its environmental qua-
lity and intensifying its urban condition, El 
Vedado today has the best aptitudes to be, in 
addition to a delicate “heritage garden city” 
(the legacy of the residential suburb), a sin-
gular central district for the Havana of the 
21st century.
* This text is a brief introduction to the author’s doctoral dis-
sertation, “Variations on Regularity.  The El Vedado Project 
and the Creation of Metropolitan Havana,” and was pre-
viously published in the magazine Quaderns d’Arquitectura 
i Urbanisme, n.259, pp.73-79. Original english translation by 
Debbie Smirthwaite. 
T
ranslation: Philip K
ay
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5. La zona de La Rampa i el Congreso de la UIA 63. 
Un paradigma de la recuperació pública de l’espai 
urbà d’hotels, casinos i cabarets reconvertits amb 
la Revolució. Diagrama d’espais públics i plantes 
baixes 
5. The La Rampa and UIA 63 conference area.  A 
paradigm for public reclamation of urban space 
consisting of hotels, casinos and cabarets transfor-
med by the Cuban Revolution.  Diagram of public 
spaces and ground floors 
6. El Vedado, entre la ciutat jardí patrimonial dels 
anys 20 i l’actualitat. La ciutat verda a la ciutat 
central.
6. El Vedado, from the patrimonial garden city of 
the twenties to the present day.  The green city in 
the central city
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